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Актуальность. Состояние здоровья населения 
и показатели, его характеризующие, являются чув-
ствительными индикаторами для изучения вопро-
сов демографической безопасности как государст-
ва в целом, так и отдельного его региона [1, 3]. 
Среди всех показателей для оценки состояния здо-
ровья населения наиболее значимыми являются 
медико-демографические показатели, а среди них 
– показатели, характеризующие естественное дви-
жение населения. Принимая во внимание рост за 
последние пять лет показателя смертности на тер-
ритории Витебской области с 15,5 ‰ в 2007 году до 
16,2 ‰ в 2011 году остается актуальным вопрос 
изучения случаев смерти населения в регионе с 
позиций взаимосвязи с такими понятиями как 
«смерть насильственная» и «смерть ненасильст-
венная» [2, 4]. 
Целью данного исследования явился сравни-
тельный анализ структуры насильственной смерти 
по причинам на территории Витебской области за 
пять лет (2007-2011 гг.) по данным Управления по 
Витебской области Государственной службы ме-
дицинских судебных экспертиз. При проведении 
исследования использованы следующие методы и 
методики: социально-гигиенический (методики 
направленного отбора, основного массива, выко-
пировки сведений из «Заключения эксперта»), ста-
тистический, сравнительный, аналитический. 
Анализ случаев насильственной смерти лиц на 
территории Витебской области в 2007–2011 гг. по-
казал, что в 2007 году в результате воздействия 
внешних причин погибло 2388 человек, в 2008 – 
2320, в 2009 – 2245, в 2010 – 2273 и в 2011 – 2147 
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Рис. 1. Число случаев насильственной смерти на территории 
Витебской области в 2007-2011 гг. 
Сравнительный анализ структуры насильст-
венной смерти по причинам на территории облас-
ти за 5 лет показал, что в 2007 году 1-е место среди 
причин смерти занимают отравления – 744 случая 
(31,2 %), 2-е место – механическая асфиксия (724 
случая или 30,3 %) и 3-е место – транспортная 
травма (296 случаев или 12,4 %). Три вышеуказан-
ные причины обуславливают в сумме 73,9 % на-
сильственной смерти. Среди отравлений ведущее 
место занимают отравление этиловым алкоголем 
(64,8 %) и окисью углерода (26,2 %), среди механи-
ческой асфиксии – повешение (57,7 %) и утопление 
(28,3 %), среди транспортной травмы – автомо-
бильная (81,1 %) и железнодорожная (7,1 %).  
В 2008 году также 1-е место среди причин 
смерти занимают отравления – 753 случая (32,5 %), 
2-е место – механическая асфиксия (695 случаев 
или 30,0 %) и 3-е место – транспортная травма (260 
случаев или 11,2 %), что в сумме составляет 73,6 % 
насильственной смерти. Ведущие места в группах 
занимают: отравление этиловым алкоголем (65,5 
%) и окисью углерода (27,1 %), повешение (60,3 %) 
и утопление (27,3 %), автомобильная (77,3 %) и же-
лезнодорожная (12,3 %) травмы. В 2009 году 1-е 
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место среди причин насильственной смерти заняла 
механическая асфиксия – 749 случаев (33,4 %), а 
среди нее повешение (62,9 %), 2-е место – отравле-
ния (645 случаев или 28,7 %) и, соответственно, 
отравление этиловым алкоголем (62,5 %), 3-е место 
– транспортная травма (252 случая или 11,2 %), а в 
ее группе – автотравма (79,4 %). Три ведущие при-
чины обуславливают насильственную смерть гра-
ждан на территории области в 73,3 % случаев. 
Динамические ряды случаев смерти граждан от 
отравления, механической асфиксии и транспорт-
ной травмы на территории Витебской области за 5 
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Рис. 2. Число случаев смерти граждан от воздействия отдельных внешних причин на территории Ви-
тебской области в 2007-2011 гг. 
 
В 2010 и 2011 годах 1-е место среди причин на-
сильственной смерти по-прежнему устойчиво за-
нимают отравления – 710 (31,2 %) и 739 случаев 
(34,4 %), 2-е место – механическая асфиксия (708 
или 31,2 % и 595 или 27,7 %), 3-е место – транс-
портная травма (214 случаев или 9,4 % и 195 случа-
ев или 9,1 %). Сумма трех причин насильственной 
смерти составляет 71,8 % случаев и 71,2 %, соответ-
ственно. 
В наименьшей степени смерть граждан на тер-
ритории Витебской области за изучаемый период 
определяют повреждения острыми предметами (86 
случаев или 3,6 % в 2007 году и 61 случай или 2,8 % 
в 2011), огнестрельные повреждения (16 случаев 
или 0,7 % в 2007 и 10 случаев или 0,5 % в 2011) и 
электротравма (13 случаев или 0,5 % в 2007 году и 
10 случаев или 0,5 % в 2011 году). 
Выводы. Таким образом, сравнительный ана-
лиз структуры насильственной смерти по причи-
нам на территории Витебской области за пять лет 
(2007–2011 гг.) позволяет сделать следующие вы-
воды. 
1. Насильственная смерть граждан на террито-
рии Витебской области определяется тремя веду-
щими причинами: отравлениями, механической 
асфиксией, транспортной травмой, которые дают в 
сумме ежегодно от 71,8 % до 73,9 % случаев смерти 
от внешних причин. 
2. В структуре насильственной смерти граждан 
на территории региона от отдельных причин наи-
более значимыми являются: отравление этиловым 
алкоголем и окисью углерода, повешение и утоп-
ление, автомобильная и железнодорожная травмы. 
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Актуальность. Проблема смертности в состоя-
нии алкогольного опьянения актуальна во всем 
мире. Смертность, опосредованно связанная с ал-
коголем, составляет в Республике Беларусь около 
20 % [2]. Большинство преступлений, как правило, 
совершаются в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Следствием употребления алкоголя являются 
дорожно-транспортные происшествия, производ-
ственный травматизм (в том числе со смертельным 
исходом), убийства, самоубийства, несчастные слу-
чаи [1, 3]. 
Целью настоящего исследования явился срав-
нительный анализ частоты встречаемости алко-
гольного опьянения при наступлении насильст-
венной смерти на территории Витебской области 
за пять лет (2007-2011 гг.) по данным Управления 
по Витебской области Государственной службы 
медицинских судебных экспертиз. При проведе-
нии исследования использованы следующие мето-
ды и методики: социально-гигиенический (мето-
дики направленного отбора, основного массива, 
выкопировки сведений из «Заключения экспер-
та»), статистический, сравнительный, аналитиче-
ский. 
Сравнительный анализ случаев насильствен-
ной смерти лиц на территории Витебской области 
в 2007–2011 гг. показал, что из 2388 человек, по-
гибших в результате воздействия внешних причин 
на территории области в 2007 году, 1559 человек 
или 65,3 % находились в состоянии алкогольного 
опьянения, в 2008 году – из 2320 алкогольное опь-
янение было установлено у 1521 (65,6 %), в 2009 
году – из 2245 у 1450 (64,6 %), в 2010 году – из 2273 
у 1447 (63,7 %), и в 2011 году – из 2147 у 1386 (64,6 
%) (рис.). 
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Рис. Число случаев насильственной смерти на территории 
Витебской области в 2007-2011 гг.
